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Panilitian ieu dijudulan Analisis Épéktipitas Diajar Nganggo Media 
Pembelajaran E-Learning Google Classroom Ka Mata Pelajaran Kewirausahaan. 
Rumusan masalah tina panilitian ieu nyaéta épéktipitas ngagunakeun E-Learning 
Google Classroom dina diajar. Dumasar kana masalah anu aya dina mangsa pandemi 
ieu, nyaéta diajar online anu mawa média pembelajaran Google Classroom. Google 
Classroom mangrupikeun jasa berbasis internét pikeun diajar sareng dipiharep tiasa 
ngabantosan dunya pendidikan dina waktos ayeuna. Tujuan tina ieu panilitian nyaéta 
pikeun épéktipitas diajar ngagunakeun E-Learning Google Classroom di SMK 
Negeri 4 Bandung. 
Métode anu digunakeun dina ieu panalitian nyaéta metode surpei. 
Ngumpulkeun data diala ngalangkungan dokuméntasi, wawancara sareng 
ngadistribusikaeun angket kana conto anu parantos ditangtoskeun. Hasilna 
nunjukkeun yén aya pangaruh anu signifikan sareng épéktip, tapi henteu maksimal 
sareng henteu épisién kanggo kamudahan, pamanfaatan, sareng kualitas jasa Google 
Classroom ngeunaan épéktipitas diajar. 
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